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Informe de la Iv Conferencia Cracoviana de 
Latinoamericanistas Migraciones y diáspora de la 
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Report of the Fourth Cracovian Conference of Latin 
Americanists Migrations and the contemporary Latin 
American diaspora, Cracow, 
Poland, 8–9 April 2016
El .Centro .de .Estudios .Latinoamericanos .de .la .Universidad .Jagellónica .des-
de .hace .algunos .años .es .el .organizador .de .las .Conferencias .Cracovianas .de .
Latinoamerianistas . .Esta .iniciativa .tiene .como .objetivo .crear .la .posibilidad .
de .encuentros .entre .especialistas .en .los .estudios .de .los .problemas .de .Amé-
rica .Latina .y el .Caribe . .Es .un .espacio .para .la .presentación .de .resultados .de .
las .investigaciones .y brinda .la .oportunidad .de .mantener .un .debate .abierto .
sobre .los .temas .latinoamericanos .y hacer .contactos .entre .los .miembros .de .
la .sociedad .académica . .Las .dos .primeras .ediciones .tuvieron .carácter .nacio-
nal .y en .ellas .participaron .los .mejores .investigadores .latinoamericanistas .de .
Polonia . .Pero .desde .el .año .2013 .las .Conferencias .Cracovianas .de .Latinoame-
ricanistas .fueron .abiertas .para .la .participación .de .investigadores .de .todo .el .
mundo . .Gracias .a esta .fórmula .internacional .las .conferencias .permiten .pre-
sentar .una .perspectiva .más .amplia .sobre .los .estudios .de .la .región . .Siguiendo .
con .la .internacionalización .de .la .Conferencia, .durante .los .días .8 .y 9 .de .abril .
del .2016 .tuvo .lugar .la .IV .Conferencia .Cracoviana .de .Latinoamericanistas . .
Su tema .central .fue .la .problemática .de .Las migraciones y diáspora en Améri-
ca Latina contemporánea . .
El .tema .central .de .la .Conferencia .coincidió .con .los .eventos .de .la .crisis .
migratoria .en .Europa, .situación .un .tanto .problemática .para .los .organizado-
res . .Aunque .la .decisión .sobre .el .tema .había .sido .tomada .antes .del .estallido .
de .la .crisis, .durante .la .conferencia .se .pudo .presenciar .un .gran .debate .en .Eu-
ropa .y en .Polonia .sobre .la .presente .crisis .migratoria . .Por .un .lado .entonces, .
la .conferencia .se .refería .a la .problemática .actual, .mientras .que .simultánea-
mente .fue .dedicada .a un .tema .muy .controvertido .y difícil . .Los .latinoameri-
canos .no .son .una .parte .de .la .ola .de .refugiados .que .están .llegando .a Europa, .
sin .embargo, .representan .un .grupo .considerable .de .inmigrantes .y la .diáspo-
ra .latinoamericana .en .Europa .y en .otras .regiones .del .mundo .es .muy .notable .
y numerosa .
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Reseñas e informes Es . importante . resaltar . el . carácter . internacional . de . la . conferencia . .
En efecto, .solo .dos .sesiones .fueron .realizadas .en .polaco . .El .resto .de .los .sim-
posios .se .realizaron .en .español .y portugués, .con .algunas .ponencias .en .in-
gles . .Es indudable .que .la .decisión .tomada .en .el .año .2013 .de .darle .un .carácter .
internacional . a  las . conferencias . fue . importante . y  efectiva . . Se . presentaron .
investigaciones .de . especialistas .de .Polonia, .Hungría, .España, .Austria, .Ar-
gentina, .Chile, .Brasil, .México, .Colombia .y los .Estados .Unidos . .Un .foro .tan .
diverso .repercutió .en .la .presentación .del .problema .de .las .migraciones .lati-
noamericanas .desde .varios .– .muchas .veces .muy .diferentes .– .puntos .de .vista .
que .incluyó .las .especificidades .regionales . .Esto .creó .una .excelente .ocasión .
para .conocer .distintas .investigaciones .sobre .el .tema .de .migraciones .y diás-
poras .de .América .Latina .que .se .están .desarrollando .en .varios .países .y cen-
tros .de .estudios .latinoamericanos . .
Tradicionalmente, . la .Universidad . Jagellónica . le . da . la . bienvenida . a  los .
participantes .de .manera .muy .distinguida, .porque .nuestra .Alma .Mater .es .un .
lugar .que .por .cientos .de .años .fue .el .enfoque .de .la .influencia .del .desarrollo .
de .la .ciencia .mundial . .La .apertura .oficial .tuvo .lugar .en .el .Collegio .Maius .– .el .
edificio .más .antiguo .de .la .Universidad, .con .una .historia .de .más .de .650 años . .
Los . participantes . recibieron . la . bienvenida . de . parte . del . Vicedecano . de . la .
Facultad .de .Estudios .Internacionales .y Políticos .de .la .Universidad, .el .Prof . .
Andrzej .Porębski, . y  por . el . jefe .del .Centro .de .Estudios .Latinoamericanos, .
el . Prof . . Andrzej . Krzanowski . . La . conferencia . de . apertura . fue . dada . por . el .
director . del . Instituto . de . Estudios .Americanos . y  la .Diáspora . Polaca . de . la .
Universidad .Jagellónica, .el .Prof . .Adam .Walaszek . .En .su .conferencia .de .aper-
tura .desarrolló .el .tema .de .las .migraciones .contemporáneas, .con .énfasis .en .
la . emigración . polaca . y  portuguesa . a América . Latina . antes . de . la . Primera .
Guerra .Mundial .
Después .de . la .apertura .oficial, . se .dio . inicio .a  las .sesiones .simultáneas . .
La primera .fue .dedicada .a  las .diásporas .europeas .en .América .Latina .con-
temporánea . .También . tuvo . lugar . la . sesión .dedicada .a  la .problemática .mi-
gratoria .en .el .caso .de .México . .El .problema .de .las .migraciones .cubanas .fue .
discutido . en . el . simposio . separado . . La . coordinadora . de . esta . sesión . fue . la .
Dra . . Katarzyna .Dembicz . . En . el . ciclo . de . tres . sesiones . coordinadas . por . la .
Dra . .Renata .Siuda–Ambroziak .y la .Prof . .Érica .Sarmiento .participaron .espe-
cialistas .de .varios .países . .Durante .estas .sesiones .dominaba .la .problemática .
migratoria .en .el .caso .de .Brasil, .pero .también .fueron .presentados .temas .de-
dicados .a problemas .generales, .como .por .ejemplo .el .fenómeno .de .retornos .
de .los .emigrantes . .Con .gran .interés .fue .recibida .la .sesión .dedicada .al .tema .
de .migraciones .en .la .literatura .latinoamericana . .Se .puede .decir .que, .tradi-
cionalmente, .la .conferencia .de .clausura .también .creó .un .gran .interés .entre .
las .personas .interesadas .en .el .tema .de .migraciones .latinoamericanas . .Es una .
tradición . de . las . Conferencias . Cracovianas . de . Latinoamericanistas . que . la .
conferencia .de . clausura . sea .un .privilegio .de .un . invitado . fuera .de .nuestra .
Universidad . .Esta .vez .tuvimos .la .oportunidad .y el .gran .honor .de .escuchar .
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la .charla .de .la .Prof . .Elda .González .del .Consejo .Superior .de .Investigaciones .
Científicas .de .Madrid . .El .tema .fue: .Migraciones y políticas de protección. Re-
flexiones históricas a partir del caso español . .
En . el . sentido . académico, . la . conferencia . una . vez .más . resultó . ser . un .
evento .muy . importante .y valioso . .Durante . los .simposios .estuvieron .pre-
sentados .más .de .40 .ponencias . .Cada .sesión .estuvo .llena .de .comentarios, .
preguntas .y discusiones . .Por .falta .de .tiempo .la .gran .parte .de .ellas .fue .con-
tinuada .de .una .forma .más .informal, .con .café .y comida . .Estos .momentos .
menos .formales .también .fueron .generadores .de .conocimiento . .Es .bien .co-
nocido .que .una .de . las .características .más .valiosas .de . las .conferencias .es .
la .posibilidad .de .hacer .nuevos .contactos .que .en .futuro .pueden .resultar .en .
nuevos .proyectos .e . investigaciones . .Esto . fue . también . la .característica .de .
las .Conferencias .Cracovianas .de .Latinoamericanistas . anteriores . .En . esta .
ocasión .también .los .organizadores .aseguraron .las .posibilidades .de .conti-
nuar . las .discusiones .más . informales . .El .banquete .oficial .organizado .por .
el . restaurante .mexicano .Alebriche . fue . una . excelente . ocasión .para . hacer .
planes .de .cooperación .en .el .futuro . .
Como . en . la . edición . anterior, . también . este . año . la . sociedad . académica .
de .la .Universidad .pudo .participar .en .varios .encuentros, .los .cuales .tuvieron .
lugar .días .antes .de .la .conferencia . .Durante .casi .toda .la .semana .los .invitados .
impartieron .charlas .a  los .estudiantes .y a todas .las .personas .interesadas .en .
los .temas .de .migraciones .latinoamericanas . . .Para .mencionar .solo .un .ejem-
plo, . se .dio .un .ciclo .de .charlas .del .Prof . .Oscar .Alvarez-Gil .de . la .Universi-
dad .del .País .Vasco .y el .Dr . .Xaver .Hergenrother .de .la .Universidad .de .Graz .
en .Austria . .Este .tipo .de .actividades .constituyeron .un .valioso .elemento .del .
proceso .didáctico .para .el .Instituto .de .Estudios .Americanos .de .la .Diáspora .
Polaca .que .forma .parte .del .Centro .de .Estudios .Latinoamericanos . .
Las .Conferencias .Cracovianas .de .Latinoamericanistas .ya .constituyen .un .
punto . permanente . en . el .mapa . de . los . estudios . latinoamericanos . en . Polo-
nia . .Deben .ser .percibidas .como .un .logro .significante .del .Centro .de .Estudios .
Latinoamericanos .de . la .Universidad .Jagellónica .bajo . la .dirección .del .Prof . .
Andrzej .Krzanowski . .Los .encuentros .cíclicos .fortalecen .los .vínculos .de .los .
académicos .polacos .y la .sociedad .académica .de .otras .partes .del .mundo . .El .
Centro .es .una .institución .relativamente .nueva, .pero .con .una .actividad .cien-
tífica .muy .dinámica . .Las .conferencias .son .una .ventana .al .mundo .para . los .
académicos .jóvenes .de .Polonia, .creando .la .oportunidad .de .participar .en .el .
foro . de . discusiones . sobre .América .  . Latina . y  el .Caribe . con . la . comunidad .
internacional . .
Se .debe .mencionar .en .este . lugar .que .en .cada .edición .de . las . conferen-
cias .participa .un .número .significante .de .estudiantes .de .doctorado, .tanto .de .
Polonia .como .de .otros .países . .Las .conferencias .son .un .evento .muy .popular .
entre .los .estudiantes .y también .son .una .evidencia .muy .importante .que .los .
estudios . latinoamericanos . en . Polonia . se . desarrollan . y  tienen . un . impacto .
significante .para .mejor .conocimiento .de .América .Latina .y el .Caribe . .Esta-
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Reseñas e informes mos .convencidos .de .la .necesidad .de .continuar .en .este .foro .el .debate .acadé-
mico .sobre .una .región .tan .interesante, .la .cual .constituye .un .sinfín .de .posi-
bilidades .para . realizar . investigaciones .muy . valiosas . .Con . esta . creencia . ya .
queremos .invitar .a la .participación .en .la .quinta .edición .de .las .Conferencias .
Cracovianas .de .Latinoamericanistas .en .la .Universidad .Jagellónica, .el .evento .
que .tendrá .lugar .en .2019 .
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